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イン7-カラバ は (ヱXヱ)RO Qの三角藤子を朝露する｡Mb.手の占め搾る客足化盈_(-は
図7｡よP㌢Sで友わされる率塵類があること(:1才Fc-して､ C軸方向の原 子の如4'=土.雀
過のKCgでAよAβA'ATA･-･のようft線庸雄 進 と′.･ろ｡') AはR景虎招 号友わす.
一オ尺bCgでは./ンクーカラントo)粛h兼カ はユ9CE( {･-KCso)
揚各 と珂L･'くよP才go)タJe伺朝であるかご.7ヱ/Kz･けよ β の2
J@朋 損 な')､さら(:7阜7K泌 上では車練月配置 (3Te榊 だ)とな
ら .エ)またCsCg {t.噂 遇でよp9･の3月 朋 摘 蓬 であ･).射7gCK
で責務々 配 置.t穀琴する.3)この1う(:嶺離 摘 ヒモの才絹云移ti.
インターカラントo)額類(ニよ,て'丈サ Lも同じ.ではliい. し か し
このこととb 手相祁互作用と0)軌 条Lf泉f=朗 らかにされていliい. 図 1
一才 にCsC/予はCkCCsCKCC′S･･-.･,i･る朋 鹿追 を↓フ駕‖ ステー 調 和と冬物{･あL)､
インターカラントの面内雄蓬 は (9.x2)ROoであるのて･,ニ元の虜各 のビCC虜がCsCaヒ比赦
して碑屠蘇屠及t^t花の舶変額brt･.4)ようf=fJ,ているかセガ うことtS興味ある間男 と.ある｡
ふ研究のB抑 壬.インp-カラント4)苑骨朋蘇肇 と原 子間月旦作用とd)朝雄 を卵 うかlこ
ちろこ とt･5'ろ.ここでは.二元及l/三元席和 と金物 √こついて.藤 子各席モデル ･一基すい
て複射 した患家之毅をちる.
与2.七デtL
/>クーカラバ ,骨のみり二者折 る｡C如オ向の頻膚)銅 月橡造 ヒ､歯か こよ,β′r,どo)
4婚顔4'牙等桶各子,卓_カ:あうこい こ対允 して.インタ-カラントo)占5購 う線 子息 もタフ
･S)(=絶って矛拷場血似tとL).如 ,Jh3-をイ>7-カラン… ■o)劇魔3-(:分ける｡乙eeぅ
古d)る逓孝を裸座食毅 とし用 tlる｡イ>クーカ ラント康 子周り亜互伴摺工えルギ 五ー泉
わす/了ラメータとLて.図又のよう t=Jo,Jo',Jo",J/,J∴J,,J3の谷か 7掴 t虜入 寄る｡
/ヾ ラメータ｡偵王座ぶとき.C如オ和 こか･IL1距仁7たインターカラント瑚･-一旗く葡竜的
･1,･" - ヤ .r カ{･ いわゆう電綱 動の1:d)碑師 温紬 菜摘 tナ･〆~^ (よとタフL:比例 し
て承,FL7.い るこttもカ慮すう｡
露座の瑠射離別ヒしては､ヱ周掲卵oLP , 3周 用郎 招 3-,鯛 掲朋 よβ3･√のみ盲凍





加互作射 り メ-タI:対 して物離 ラI=考え得る乾固吟(･禅 Zのイ且
を射 ∴ これ t=舟尤 した1シターnラン再 縁櫓承h lf過度4増加
t:#,て塵 その節序-親身､養いは新座一食銘々巌覇を好ラことがl
射 れ る｡図3I二号の一柳 を示す｡仰いでタ→2う机 よ摘 伺朝 か
ら旦周伺朗へ転埠 LT:後､東泉如 己是へ転埠すうタイ70となるH.ラ
x一夕々卓攻を凄hす｡後,てKCaの塊谷(1年-,〟,RbCaは年う2叫
csceLt3,>Mの凝域 L二人 ,ていうと考えられ る.
5年.三元周覇此各地
kCsC･,iFこおし,ては､kとCs湖の朗互作射 ､●ラメ ータJ',′
J.,J3壬新た(･一附 け加 える必藩 b(ある. k一に及 Ii'C∫-
C潤 のバ ラメー?Jf二元化合物o'堵ふ貫刺と好Fcl下ろよ
ラ(三選Lf-1櫨 t酎 lろ｡ I
Yかk為 さ摘 作就該 はゑ長者C∫Clケ十2kうKCsC,∠十kCS
に彼ラ1,の ヒカ i与れ ま｡こo)域か金程の纏足でない晩
tj居島が '-綾 Lこ払CsCユダ日 )うV7gE怪 力(tliいことカ1+Jltさ
れる.ま[:､KCsC′`｡頻々鋼索柳 土牛う〃 かゲ う3う〃 と
なるbt.A.1れ で8)与れ ItJl(K-k),Jヱ(Cs-Cs)及肌､
I,I(k-Cs)の頒 ･:顛iこ じ b(19拍 叫 こされ た.




贈 られ(:,i,f碁 の日 管卓 fs.bの0'-つli.CsCaの錫谷のようIL3h卯 月確度バl竣h恒
たU)(ニliJ3bI負号tもつことを避寒ヒす5ことで●あう｡ これ liクーロン･′Tl.テン>ーヤ Jレ4
適蔽如釆1･_7E膚}ヒS電子タt.そーれrれ亡､07Jうli働 きそ し - -ち か(=も坤 鼻Llt､う･芝
o)考卸 こついてけ3')の鵜か ニLPを､ぅ.
Y"kうの作正した芽柳 ‡､kCsC,bヒKCeの相 成 から蹴ると斉 i･与れ うbr･何らかのオ該
でL払CsC,ダh湖 ら仙 ば･碁zG/Z摘 果ヒ比射 ろことE:よリt席 3一間胡互イ摘 t:射 る
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